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ス ズ メ バ チ の 一 年
秋 の 遠 足 シ ー ズ ン に な る と 、 山 で た く さ ん の ス ズ メ バ チ に さ さ れ た と い う 記 事
が 目 に つ く よ う に な り ま す c し か し 、 春 Jjこ は そ の よ う な こ と は 聞 か れ ま せ ん 。 な
ぜ で し ょ う か 。 こ れ に は 、 ス ズ メ バ ヂ の 一 年 の 生 活 の サ イ ク ル が 関 係 し て い ま
す 。 秋 に は 大 き な 巣 に 多 数 の ハ チ が い る ス ズ メ バ チ も 、 実 は 春 に は た だ 一 頭 の 女
王 パ チ か ら 始 ま る の で す 。 ... 
春
春 、 冬 眠 か ら さ め た 女 王 バ チ は 、 一 頭
で 良 い 場 所 を 探 し 、 巣 を 作 り 始 め ま す 。
材 料 は 、 く ち た 木 を か じ り 取 り だ 液 で こ
ね た も の で 、 人 間 の 作 る 紙 と 似 た も の で
す 。 巣 の 形 は 、 ア シ ナ ガ バ チ の も の と 同
じ で 六 角 形 を し た 部 屋 が た く さ ん く っ つ
い た も の で す が 、 そ の 外 側 に お お い が か
ぶ さ っ て い る と こ ろ が ち が い ま す 。 女 王
バ チ は 、 3  0 か ら 4 0 く ら い の 部 屋 を 作
り 一 つ ず つ 卵 を 産 み 、 幼 虫 が か え る と せ
っ せ と 工 サ を 運 び ま す 。 エ サ は 、 他 の 昆 虫 を と ら え て 肉 だ ん ご に し た も の で す 。
卵 か ら 3 0 日 か ら 4 0 日 で 成 虫 が 羽 化 し て き ま す 。 こ の 成 虫 は 、 女 王 パ チ よ り 体
が 小 さ く 、 ハ タ ラ キ パ チ に な り ま す 。 女 王 バ チ は 、 ハ タ ラ キ バ チ が 羽 化 し て く る
ま で は 一 頭 で 全 て の 仕 事 を し ま す が 、 ハ タ ラ キ バ チ が 仕 事 を す る よ う に な る と 、
産 卵 の み を 行 う よ う に な り ま す 。
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ハ タ ラ キ バ チ が 増 え る に し た が っ て 巣
は 何 段 に も な り 急 速 に 大 き く な っ て い き 、
ま す ま す ハ タ ラ キ バ チ の 数 が 増 え て い き
ま す 。 夏 の 終 わ り か ら 秋 に か け て ハ タ ラ
キ パ チ の 数 が 最 も 多 く な り ま す が 、 そ の
こ ろ に な る と 、 ハ タ ラ キ バ チ を 育 て る 部
屋 よ り は 大 き な 部 屋 ば か り を 作 る よ う に
な り ま す 。 そ の 部 屋 で は オ ス バ チ と 新 し
オ オ ス ズ メ バ チ 初 期 の 巣
い 女 王 バ チ が 育 て ら れ ま す 。
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秋 も 深 ま り 、 オ ス パ チ ・ 新 女 王 バ チ が 次
々 と 羽 化 し て く る こ ろ に な る と 、 女 王 バ
チ は 一 年 の 寿 命 を 終 え 、 ハ タ ラ キ パ チ も
次 々 と 死 ん で い き ま す 。 オ ス パ チ と 新 女
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ヒ メ ス ズ メ バ チ 中 期 の 巣
（ 外 被 を と り は ず し た ）
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王 バ チ は 巣 を 離 れ 野 外 で 交 尾 を し 、 オ ス パ チ は 死 に 新 女 王 バ チ だ け が 一 頭 ず つ く
ち 木 の 中 の 小 さ い 穴 な ど で 越 冬 し ま す 。
冬
秋 に は 多 く の ハ チ が 出 入 り し て い た
巣 も 、 冬 に は ハ チ は 一 頭 も い な く な り
ま す 。 翌 年 再 び 使 用 さ れ る こ と は あ り
ま せ ん 。
ス ズ メ バ チ は 、 以 上 の よ う な 生 活 の
サ イ ク ル を 持 っ て い る の で 、 秋 に は た
い へ ん 大 き な 巣 に な り ま す 。 こ の 巣 に 、
知 ら ず に 近 づ く と 、 た く さ ん の ハ チ に
刺 さ れ る と い う こ と に も な る の で す 。
秋 、 山 に 行 く 時 は ス ズ メ バ チ に よ く 注
意 し て 巣 に 近 づ か な い よ う に し ま し ょ
う 。 も し 、 不 幸 に し て 刺 さ れ た 場 合 は 、
急 い で 医 者 に 行 っ た ほ う が よ い で し ょ う 。 場 合 に よ っ て は 、 一 命 に か か わ る こ と
も あ り ま す 。
（ ス ズ メ バ チ の 種 類 ） ー ロ に ス ズ メ バ チ と い っ て も 多 く の 種 類 が あ り ま す 。 富
山 の 平 地 か ら 山 地 で よ く 見 ら れ る も の は 、 オ オ ス ズ メ バ チ ・ キ イ ロ ス ズ メ バ チ ・
コ ガ タ ス ズ メ パ チ ・ ヒ メ ス ズ メ バ チ な ど で す 。 一 年 の 生 活 の サ イ ク ル は 、 ど の 種
も 同 じ で す 。
（ 巣 を 作 る 場 所 な ど ） 種 に よ っ て 巣 を つ く る 場 所 が ち が い ま す 。 オ オ ス ズ メ バ
チ ・ ヒ メ ス ズ メ バ チ は 地 中 や 木 の 洞 に 、 コ ガ タ ス ズ メ バ チ は 樹 上 や の き 下 に 、 キ
巣 を 作 る の は 、 キ イ ロ ス ズ メ バ チ で 1 o, 0  0  0 近 く も の 部 屋 を も つ 巣 忍 作 り 、
1  0  0  0 頭 ほ ど も 新 女 王 バ チ を う み だ す こ と が あ り ま す 。 最 も 小 さ い 巣 を 作 る の
は、 ヒ メ ス ズ メ バ チ で 多 く て も 3 0  0 ほ ど の 部 屋 を も つ も め で す、（ 旗 来 南 ）
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